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На выборках более 2500 чел. проанализирована статистика дат рождения 
представителей соционических типов (типов информационного метаболизма) по 
знакам Зодиака и по годам восточного гороскопа. Показано отсутствие зависимости 
типа от даты рождения. 
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Несмотря на то, что еще 20 лет назад один из авторов (А. Б.) этой статьи заметил в 
дискуссии, что «типы имеют наглость рождаться в любое время», периодически предлага-
ются гипотезы зависимости типа от даты рождения. Чтобы проверить это, сотрудники Меж-
дународного института соционики в процессе типирования вносят в протокол, среди прочей 
информации, и дату рождения человека. Предлагаем вниманию читателей некоторые накоп-
ленные данные.  
Выборка составила 2671 чел., мужчин и женщин примерно поровну (1408 и 1263 чел. 
соответственно, или 52,7% и 47,3%). Даты их рождения были соотнесены со знаками Зодиа-
ка. Если в процессе интервью оказывалось, что «паспортная» (внесенная в документы) дата 
рождения отличается от истинной, в базу данных заносилась истинная дата рождения.  
Таблица 1. Типы и знаки Зодиака. 
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1  (ИЛЭ) 4 3 5 7 5 3 8 6 5 9 5 5 65 
2  (СЭИ) 10 7 5 6 15 10 13 12 9 7 14 5 113 
3  (ЭСЭ) 14 16 17 15 20 18 23 13 14 19 21 19 209 
4  (ЛИИ) 5 7 7 8 3 5 7 5 4 4 7 5 67 
5  (ЭИЭ) 21 15 21 14 32 20 15 19 22 15 21 14 229 
6  (ЛСИ) 11 6 10 9 14 11 12 10 9 6 6 7 111 
7  (СЛЭ) 13 11 21 14 17 29 25 18 28 17 12 20 225 
8  (ИЭИ) 7 5 8 10 12 10 13 6 7 3 14 8 103 
9  (СЭЭ) 22 22 23 27 21 24 15 16 12 13 18 16 229 
10  (ИЛИ) 11 10 13 11 6 18 10 10 13 19 11 9 141 
11  (ЛИЭ) 27 19 34 33 41 23 35 29 28 22 21 29 341 
12  (ЭСИ) 29 27 24 26 35 26 27 35 31 19 21 25 325 
13  (ЛСЭ) 9 8 13 8 13 11 8 14 17 11 12 8 132 
14  (ЭИИ) 10 6 7 9 9 12 15 17 9 13 16 9 132 
15  (ИЭЭ) 15 12 12 10 18 10 11 12 11 10 7 8 136 
16  (СЛИ) 8 12 9 10 8 8 11 8 12 10 6 11 113 
 Всего 216 186 229 217 269 238 248 230 231 197 212 198 2671 
При том, что выборка отличается некоторой неравномерностью по типам, даже не-
вооруженным взглядом видна относительная равномерность распределения типов по знакам 
Зодиака.  
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На рис. 1 мы предлагаем вниманию читателей графическое отражение этих законо-
мерностей.  
 
Рис. 1. Соционические типы и знаки Зодиака. 
Приведем для иллюстрации еще один вид диаграммы — график с накоплением: 
 
Рис. 2. Соционические типы и знаки Зодиака. 
 
Таблица с данными, приведенными в процентах, делает картину еще более нагляд-
ной: 
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Таблица 2. Типы и знаки Зодиака — процентное соотношение. 
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            
1  (ИЛЭ) 6,15% 4,62% 7,69% 10,77% 7,69% 4,62% 12,31% 9,23% 7,69% 13,85% 7,69% 7,69% 8,33% 2,14% 
2  (СЭИ) 8,85% 6,19% 4,42% 5,31% 13,27% 8,85% 11,50% 10,62% 7,96% 6,19% 12,39% 4,42% 8,33% 2,58% 
3  (ЭСЭ) 6,70% 7,66% 8,13% 7,18% 9,57% 8,61% 11,00% 6,22% 6,70% 9,09% 10,05% 9,09% 8,33% 1,24% 
4  (ЛИИ) 7,46% 10,45% 10,45% 11,94% 4,48% 7,46% 10,45% 7,46% 5,97% 5,97% 10,45% 7,46% 8,33% 2,01% 
5  (ЭИЭ) 9,17% 6,55% 9,17% 6,11% 13,97% 8,73% 6,55% 8,30% 9,61% 6,55% 9,17% 6,11% 8,33% 1,64% 
6  (ЛСИ) 9,91% 5,41% 9,01% 8,11% 12,61% 9,91% 10,81% 9,01% 8,11% 5,41% 5,41% 6,31% 8,33% 1,88% 
7  (СЛЭ) 5,78% 4,89% 9,33% 6,22% 7,56% 12,89% 11,11% 8,00% 12,44% 7,56% 5,33% 8,89% 8,33% 2,17% 
8  (ИЭИ) 6,80% 4,85% 7,77% 9,71% 11,65% 9,71% 12,62% 5,83% 6,80% 2,91% 13,59% 7,77% 8,33% 2,60% 
9  (СЭЭ) 9,61% 9,61% 10,04% 11,79% 9,17% 10,48% 6,55% 6,99% 5,24% 5,68% 7,86% 6,99% 8,33% 1,78% 
10  (ИЛИ) 7,80% 7,09% 9,22% 7,80% 4,26% 12,77% 7,09% 7,09% 9,22% 13,48% 7,80% 6,38% 8,33% 1,89% 
11  (ЛИЭ) 7,92% 5,57% 9,97% 9,68% 12,02% 6,74% 10,26% 8,50% 8,21% 6,45% 6,16% 8,50% 8,33% 1,49% 
12  (ЭСИ) 8,92% 8,31% 7,38% 8,00% 10,77% 8,00% 8,31% 10,77% 9,54% 5,85% 6,46% 7,69% 8,33% 1,11% 
13  (ЛСЭ) 6,82% 6,06% 9,85% 6,06% 9,85% 8,33% 6,06% 10,61% 12,88% 8,33% 9,09% 6,06% 8,33% 1,77% 
14  (ЭИИ) 7,58% 4,55% 5,30% 6,82% 6,82% 9,09% 11,36% 12,88% 6,82% 9,85% 12,12% 6,82% 8,33% 2,27% 
15  (ИЭЭ) 11,03% 8,82% 8,82% 7,35% 13,24% 7,35% 8,09% 8,82% 8,09% 7,35% 5,15% 5,88% 8,33% 1,51% 
16  (СЛИ) 7,08% 10,62% 7,96% 8,85% 7,08% 7,08% 9,73% 7,08% 10,62% 8,85% 5,31% 9,73% 8,33% 1,40% 
Среднее 7,97% 6,95% 8,41% 8,23% 9,63% 8,79% 9,61% 8,59% 8,49% 7,71% 8,38% 7,24%   
Отклонение 1,21% 1,74% 1,27% 1,67% 2,55% 1,52% 1,88% 1,48% 1,67% 2,15% 2,28% 1,12%  
Отклонение от среднего значения не превышает 2,6%. 
Анализ таблицы 1 по критерию хи-квадрат явно говорит нам об отсутствии зависи-
мости между типами и знаками Зодиака (df=15×11=165, p>0,8).  
 
Мы проанализировали также годы рождения представителей соционических типов в 
связи с так называемым «восточным гороскопом». Выборка составила 2908 чел., мужчин и 
женщин примерно поровну (1561 и 1347 чел. соответственно, или 53,7% и 46,3%) — см. 
таблицу 3.  
Таблица 3. Типы и годы восточного гороскопа. 
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1  (ИЛЭ) 6 7 7 4 7 6 5 6 6 5 4 8 71 
2  (СЭИ) 7 9 14 10 7 9 8 10 14 11 13 8 120 
3  (ЭСЭ) 15 21 12 21 19 23 16 17 22 12 29 25 232 
4  (ЛИИ) 13 6 3 7 3 6 6 6 5 5 3 11 74 
5  (ЭИЭ) 19 22 20 19 20 23 18 19 15 23 26 24 248 
6  (ЛСИ) 15 12 9 8 8 12 14 7 11 10 6 8 120 
7  (СЛЭ) 18 22 19 15 25 17 22 14 19 30 17 29 247 
8  (ИЭИ) 10 17 10 13 11 5 5 5 7 9 10 7 109 
9  (СЭЭ) 25 24 19 23 14 18 15 21 18 23 16 29 245 
10  (ИЛИ) 17 12 12 11 13 4 11 17 11 14 11 16 149 
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11  (ЛИЭ) 32 34 17 26 41 33 31 34 23 26 39 38 374 
12  (ЭСИ) 26 34 28 32 46 22 33 29 24 24 28 32 358 
13  (ЛСЭ) 23 16 11 10 9 10 12 9 12 8 13 17 150 
14  (ЭИИ) 8 14 11 11 13 13 12 11 5 11 14 20 143 
15  (ИЭЭ) 23 12 18 9 14 13 7 8 9 5 11 15 144 
16  (СЛИ) 5 10 12 12 8 13 15 8 6 12 16 7 124 
 Всего 262 272 222 231 258 227 230 221 207 228 256 294 2908 
Анализ таблицы 3 по критерию хи-квадрат также говорит нам об отсутствии зависи-
мости между типами и годами восточного гороскопа (df=15×11=165, p>0,3).  
В таблицу 4 сведены процентные соотношения соционических типов по годам рож-
дения.  
Таблица 4. Типы и годы восточного гороскопа — процентное соотношение. 
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1  (ИЛЭ) 8,45% 9,86% 9,86% 5,63% 9,86% 8,45% 7,04% 8,45% 8,45% 7,04% 5,63% 11,27% 8,33% 1,33% 
2  (СЭИ) 5,83% 7,50% 11,67% 8,33% 5,83% 7,50% 6,67% 8,33% 11,67% 9,17% 10,83% 6,67% 8,33% 1,67% 
3  (ЭСЭ) 6,47% 9,05% 5,17% 9,05% 8,19% 9,91% 6,90% 7,33% 9,48% 5,17% 12,50% 10,78% 8,33% 1,80% 
4  (ЛИИ) 17,57% 8,11% 4,05% 9,46% 4,05% 8,11% 8,11% 8,11% 6,76% 6,76% 4,05% 14,86% 8,33% 2,82% 
5  (ЭИЭ) 7,66% 8,87% 8,06% 7,66% 8,06% 9,27% 7,26% 7,66% 6,05% 9,27% 10,48% 9,68% 8,33% 0,99% 
6  (ЛСИ) 12,50% 10,00% 7,50% 6,67% 6,67% 10,00% 11,67% 5,83% 9,17% 8,33% 5,00% 6,67% 8,33% 1,94% 
7  (СЛЭ) 7,29% 8,91% 7,69% 6,07% 10,12% 6,88% 8,91% 5,67% 7,69% 12,15% 6,88% 11,74% 8,33% 1,69% 
8  (ИЭИ) 9,17% 15,60% 9,17% 11,93% 10,09% 4,59% 4,59% 4,59% 6,42% 8,26% 9,17% 6,42% 8,33% 2,52% 
9  (СЭЭ) 10,20% 9,80% 7,76% 9,39% 5,71% 7,35% 6,12% 8,57% 7,35% 9,39% 6,53% 11,84% 8,33% 1,53% 
10  (ИЛИ) 11,41% 8,05% 8,05% 7,38% 8,72% 2,68% 7,38% 11,41% 7,38% 9,40% 7,38% 10,74% 8,33% 1,67% 
11  (ЛИЭ) 8,56% 9,09% 4,55% 6,95% 10,96% 8,82% 8,29% 9,09% 6,15% 6,95% 10,43% 10,16% 8,33% 1,46% 
12  (ЭСИ) 7,26% 9,50% 7,82% 8,94% 12,85% 6,15% 9,22% 8,10% 6,70% 6,70% 7,82% 8,94% 8,33% 1,30% 
13  (ЛСЭ) 15,33% 10,67% 7,33% 6,67% 6,00% 6,67% 8,00% 6,00% 8,00% 5,33% 8,67% 11,33% 8,33% 2,11% 
14  (ЭИИ) 5,59% 9,79% 7,69% 7,69% 9,09% 9,09% 8,39% 7,69% 3,50% 7,69% 9,79% 13,99% 8,33% 1,69% 
15  (ИЭЭ) 15,97% 8,33% 12,50% 6,25% 9,72% 9,03% 4,86% 5,56% 6,25% 3,47% 7,64% 10,42% 8,33% 2,66% 
16  (СЛИ) 4,03% 8,06% 9,68% 9,68% 6,45% 10,48% 12,10% 6,45% 4,84% 9,68% 12,90% 5,65% 8,33% 2,42% 
Среднее 9,58% 9,45% 8,04% 7,98% 8,27% 7,81% 7,84% 7,43% 7,24% 7,80% 8,48% 10,07%   
Отклонение 3,19% 1,13% 1,59% 1,36% 1,90% 1,61% 1,49% 1,32% 1,41% 1,66% 2,11% 2,05%  
Видно, что данные вполне равномерны, отклонение от среднего не превышает 3,16%. 
Диаграмма на рис. 3 иллюстрирует данные таблицы 3. 
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Рис. 3. Соционические типы и годы восточного гороскопа. 
Итак, мы можем сделать однозначный вывод об отсутствии зависимости социониче-
ских типных характеристик человека от его даты рождения. Для нас этот вывод подкрепля-
ется уверенностью в том, что особенности информационного метаболизма относятся к более 
высокому структурному уровню, чем психологические черты, описание которых можно 
встретить в связи с типологиями по основанию 12.  
Каждый человек может в той или иной мере соотносить свои личностные особенно-
сти с разными типологиями. Нам нередко во время типирования приходится слышать фразы 
вроде «Я — типичный Козерог, и потому…». Некоторые из этих особенностей, например 
«зодиакальные», выглядят очень похожими на какие-то соционические черты. Сходство 
описаний отдельных черт характера имеет естественное объяснение: для описания различ-
ных семантических кластеров психологических черт, или свойств, используются близкие, 
или даже тождественные, термины, поскольку количество таких терминов в естественном 
языке ограничено. Но надо помнить, что на самом деле характеристики, например, зодиа-
кальных типов имеют мало общего со спецификой информационного метаболизма, прису-
щей тому или иному соционическому типу. Не удивительно, что когда один из наших кол-
лег попытался использовать фрагменты зодиакальных описаний для составления социони-
ческих характеристик (мол, там ведь уже описаны почти такие же черты), люди, которым 
давали прочесть эти характеристики, отказывались узнавать в них описание своего типа.  
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